











     
◆江洪涛 
                           
                                     《西厢记》剧照 
    6 月 18 日晚上 19 点，第四届中国昆剧艺术节在苏州昆山体育馆拉开帷幕，古老的昆剧又过节了！ 
    这届昆剧艺术节，仍由中华人民共和国文化部、江苏省人民政府共同主办，自 6月 18 日开始至 26 日结
束，将历时 9 天，18 日晚作开幕首场演出的是苏州昆剧院的《长生殿》。 
    被誉为我国民族戏曲“幽兰”的昆曲艺术，长期以来一直得到党中央、国务院领导同志的高度重视和亲









大会等活动。据悉，这是继 2000 年首届昆曲艺术节举办以来，规模最大的一次昆曲艺术盛会。 














    通讯地址：苏州市公园路 38 号苏州市文艺创作中心  215006 
 
  
 
